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Revisores 2017
Reviewers 2017
Concluyó el 2017 para la Revista Medimay. Un año laborioso con la nueva
denominación de la publicación, en la que se han recibido y procesado más de
80 artículos de los profesionales de las especialidades de la salud de la
Provincia Mayabeque y de todo el país, y fueron publicados los tres números
correspondientes.
El Consejo de Redacción de Medimay reconoce en principio a cada uno de los
autores que ha tenido a bien poner en nuestras manos su producción
científica.Por y para ustedes trabajamos.
Mencionar a los miembros siguientes del Comité de Redacción y Asesores:
Dra.C. Alicia Álvarez Rodríguez MSc. Guillermo Hernández Guillama
Lic. Norma Esther Álvarez González MSc. Marisela Iglesias Camejo
MSc. José Antonio Barrios Rodríguez MSc. Vicente Martínez Rodríguez
MSc. Judith Cabrera González MSc. Marcel D. Mendieta Pedroso
MSc. Cristina Castellanos Linares MSc. Ernesto R. Noa Martínez
MSc. María Elena CortegueraFonté MSc. Olga Vicia Pérez Suarez
Dr. José Oriol Costa Lamazares MSc. Orquídea Pérez Hernández
MSc. Jorge Luis Gallardo Gálvez, MSc. Yaimí Roque Marrero
MSc. Ramón García Hernández MSc. Bárbara Rodríguez Carrasco
MSc. Yalili Hernández Martínez MSc. Mercedes Silva Rojas
MSc. Jonathan Hernández Núñez MSc. Gilda ScullScull,
Por la calidad y puntualidad en cada revisión que se les ha solicitado deben
destacarse:
 MSc. Magda Emilia Alonso Cordero
 MSc. Idalberto Aguilar Hernández
 MSc. Osvaldo Barrios Viera
 Dr. Gregorio Delgado García
 MSc. Lázaro Alfonso Hernández
 MSc. Carlos Gallego Rodríguez
 Lic. Ana Josefa García Cormenzana
 MSc. Raúl Martínez Pérez
 MSc. María Mayda Oliva Martínez,
 MSc. Daniel Quintana Hernández,
 MSc. Richard A. de la Sera Blanco
 MSc. Rosa de la C. Bermello Navarrete,
 MSc. Luis E. Cabrera Rodríguez
 MSc. Ana Duadys Pérez Álvarez
 MSc. Jorge Emilio López Martín
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Reconocimiento a los siguientes colegas, árbitros externos, que han puesto
desinteresadamente su pericia y tiempo en nuestras manos para el
procesamiento de trabajos con requerimientos especiales y propios de sus
especialidades:
 Dra. Vivian Álvarez Ponce
 Dra. C. María Cáceres Toledo
 DrC. Eduardo Rojas Álvarez
 Dr. Hugo Fernández Borbón
 MSc. Lucia Pedroso Ramos
 Dra. Leyanis Piloto Hernández
 Dr. Alfredo Herrera Hernández
 Dr. Félix Andrés Reyes Sanamé
 Dra. Ana María Lugo Sánchez
 Dra. Yohandra Calixto Robert
 MSc. Juan Carlos Quintana Díaz.
 Dr.CM. Reinaldo Luis Menéndez
 MSc. Reinaldo Marín Reyes
Agradecimientos a todos, y esperamos en el futuro seguir contando con su
eficaz colaboración.
MSc. Remigio R. Gorrita PérezDirector-editor de Medimay
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